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ⷐߥᯏ⢻ߩታⵝࠍⴕߞߚ㧚
߹ߚታⵝߒߚ࠮ࡦࠨࡁ࡯࠼ࠍ㧘㐳ᦼ㑆⸳⟎ߒવㅍታ㛎ࠍⴕ߁㧚․ߦ㧘੹ᓟߩᔕ↪ࠍ⷗ᝪ߃ߡ㧘૞ᚑߒߚࡁ࡯࠼ߩ଻
⸽⹺ቯࠍขᓧߒ㧘․ቯዊ㔚ജߢߩㅢାࠍታ⃻ߔࠆ㧚๟ᵄᢙᏪߪ㧘㧝㧠㧠㧹㨔㨦Ꮺߩࠕࡑ࠴ࡘࠕή✢ࡃࡦ࠼ࠍ೑↪ߔ
ࠆ㧚߹ߚ㧘૞ᚑߒߚ࠮ࡦࠨࡁ࡯࠼ࠍ㧘ደᄖߦ⸳⟎ߒ㧘㐳ᦼ㑆േ૞ߐߖ㧘ᕈ⢻ߩ⏕⹺ࠍⴕߞߚ㧚
߹ߚ㧘ᧄ⎇ⓥߦࠃߞߡ᭴▽ߐࠇߚᐢၞ࠮ࡦࠨࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ߆ࠄᓧࠄࠇߚⅣႺᖱႎߦኻߒߡ㧘ᤨⓨ㑆ࡕ࠺࡝ࡦࠣࠍⴕ
ߞߚนⷞൻ࠺࡯࠲ࠍ㧟ᰴరนⷞൻⵝ⟎ߦ࡝ࠕ࡞࠲ࠗࡓߢਃᰴర⴫␜ࠍⴕߞߚ㧚㧟ᰴరนⷞൻⵝ⟎ߦⅣႺᖱႎࠍᤨⓨ
㑆ࡕ࠺࡝ࡦࠣߦࠃࠆ⴫␜ࠍⴕ߁ߎߣߢ㧘೑↪⠪ߪኻ⽎ⓨ㑆ࠍ⋥ᗵ⊛ߦⷰኤߔࠆߎߣߢ߈ࠆߚ߼㧘᭽ޘߥ⍮⊛⊒⷗ࠍ
ⴕ߃ࠆ਄ߢ㕖Ᏹߦ᦭↪ߥᛛⴚߣߐࠇࠆ㧚
